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Пусть X. У банаховы пространства. Оператор L Е £(ЗС;У) (является линейным 
непрерывным), оператор М  Е С 1(ЗС;У) (линеен, замкнут и плотно определен в про­
странстве X). Снабдим область определения Dm  оператора М  нормой его графика
II ' II-Ом-
Рассмотрим задачу нахождения функций х : [0,Т] —> X и и  : [0,Т] —>11 из соотно­
шений
Lx(t) = Mx( t ) + B( t ) u ( t )  + y( t ) ,  t E [0,T] , (1)
*(0) = ;r0 , (2)
&x(t.) = 4>(t), t .E[0,T] .  (3)
При условии сильной (Ь,р)-радиальности оператора М  [1] имеем представление про­
странств в виде прямых сумм X = Х°®Х1. У = У°®У1. Обозначим через Р  и Q проекто­
ры. действующие, соответственно, вдоль Х° на X1 и вдоль У0 на У1. Сужения операторов 
L и М  на подпространства Хк обозначим через Lk Е £(Х А-; Ук), Мк Е С/(ХА’; Ук), к = 0,1. 
При этом существуют обратные операторы 1 G £('У°;Х°) и L~[l Е £(У1;Х 1). а так­
же сильно непрерывная полугруппа операторов {X(t) Е £(Х)  : t > 0}. разрешающая 
однородное уравнение (1).
Теорема 1. Пусть оператор М  сильно  (Ь ,р ) -р а ди ал ен , Ф G £(Х;1С), X1 С кегФ, В  Е 
С 1 ([0, Т ]; £ (И; У)), у  Е С1 ([0, Т ] ; У), Ф G С1 ([0, Т ] ; И), сущ ествует  обратный оператор
(ФAIq1(I  — Q)B{t) ) ~ 1 и  п ри  этом (ФМ^"1(/ — Q )B )~1 Е (SYl([0, Т]; £(11)), ФHB( t )  = 0 при
в сех  t Е [0,Т], Xq Е D m ^
(/ -  Р )х о = М ^ ( 1  -  д ) ( В ( 0 ) ( Ф М ^ ( 1  -  Q)B(0) )~1x
х ( Ф(0) + £  н км,т'(1 -  Q)ym (0 ) )  + v m -
\ к=0 /
Тогда р еш ен и е  х Е С'1 ([0, X1]; X) П С*([0, Т]; DM), u Е С'1([0, Т]; И) за д а ч и  (1) (3) с ущ е -  
ствуетj един ст венно , имеет в и д
t
x(t) = X( t )xо + J  X( t  — s ) L i 1Q( B( s ) u ( s )  + y ( s ) ) d s — 
о
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£  н кМ о ‘ <(/ -  Q) (B( t . ) u ( t )+ v m w
к=О
«(«) = ~(ФМ0-\ 1  -  Q) B ( t ) ) - '  * (* ) + ] Г  HkM ^ ( I  -  Q) y « \ t )
\  к=О
и удовлетворяет  у сл о ви ям
||^ ||с^ ([0,Г];Х) < c (\\Px0\\dm + ЦФЦс^р.Т]^) + \\y\\c1([0,T];'i
||m||c1([0,T];U) <  С (||Ф||С 1([0,T];U) +  || У | СЦ  [0,Т];У) )  ,
где с > 0 н е зависит от Хо, у. Ф.
З ам еч ан и е  1. Условие ФHB{t) = 0 при всех t  G [0,Т] выполнено в следующих 
случаях:
• оператор М  сильно (L, 0)-радиален. тогда Н = 0;
• inLB(t) С  М к<т I. . тогда HB( t )  = 0;
• iniL0 С  М[кегФ]. тогда ФН = 0.
Пусть £1 С М” область с границей dQ класса С°°, Т > 0. /3, 8 G М. Обратная задача
(/3 + A)(v(x,  0) -  v0(x)) = 0, х G Q, (4)
(1 — 8 )v  + 8^ - (х ,  t) = (1 — 8)w  + 8^ - ( x ,  t) = 0, (x, t) G dQ x [0, T], (5 )
o n  d n
для системы уравнений
v t (x, t )  = Av(x, t )  — Aw(x, t )  + bi(x, t )u( t ) ,  (x, t )  G Q x [0,T], (6)
0 = v  + (/3 + A)w + b-2(x, t )u( t ) ,  (x, t) G Q x [0, T], (7)
с условиями переопределения на подпространстве вырождения
J  K ( y ) w ( y , t ) d y  = 4’(t), (x, t )  G Q x [0 ,T],  (8)
n
может быть исследована в рамках задачи (1) (3). Искомыми функциями здесь явля­
ются v (x, t ) ,  w(x, t ) ,  u( t )  = U2(t)). Система уравнений (6), (7) с точностью до ли­
нейной замены функций v (x, t ) ,  w(x , t )  совпадает с линеаризацией квазистационарной 
системы уравнений фазового поля [2]. описывающей в рамках мезоскопической теории 
фазовые переходы первого рода.
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